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?????????
PRIJEM I OTPREMA
SEZONSKIH NAMIRNICA
ULAZ ZA ZAPOSLENIKE
pakiranje
mjerenje
????????
separator
mikrofiltriranje
uparne stanice
FUNKCIONALNA SHEMA PROIZVODNJE
PRIZEMLJE
GOSPODARSKI PRILAZ
VETERINAR
KONTR.
KVALITETE
SPR.
??????????????????????????????????
PUNIONICE MEDA
PROSTOR
ZA
ZAPOSL.
URED
VODITELJA
ARH.URED
VODITELJA
ARHIVA
KONTR. KVALITETE
PROSTOR ZA
ZAPOSLENIKE
??????????????????????????
POGONA ULJARE
GARD.
????????????????????????????????????????????????????
?????????
SPREMA
???????????????????????????????????????????????????????
URED
VODITELJA
ARHIVA
?????
 KUH.
PROSTOR ZA
ZAPOSLENIKE
SALA SA ARHIVSKIM VINIMA
??????????????????????????????????????????
+4.50 +4.50 +4.50 +4.50
??????????????
??????
???????????
MED, PROPOLIS
??????????????????????
PROIZVODA
DISTRIBUCIJA
PRINT.KONTR. SASTANCI
DISTRIBUCIJA
SPREMA
MASLINOVO ULJE
??????
???????????
SAPUNI, KOZMETIKA
PROIZVODI OD
DRVA MASLINE
PRINT.KONTR. SASTANCI
PREZENTACIJA PROIZVODA
OD MASLINE
PARIRNICA
VINO I VINJACI??????????????????
?????????????
?????????
DISTRIBUCIJAKONTR. SASTANCI KONFERENCIJSKA SALA
(120 sjedala)
SOBA ZA
SASTANKE
PREZENTACIJA VINSKIH PROIZVODA
SMRZNUTA RIBA USOLJENA RIBA
?????????????
RIBLJE KONZERVE RIBLJA JELA
DISTRIBUCIJAKONT. PARIRNICA URED
VODITELJA
ARHIVA
PROSTOR ZA
ZAPOSLENESAST.
PREZENTACIJA RIBLJIH PROIZVODA
SOKOVI I
KONCENTRATI
????????
PROIZVODI
KOMPOTI ??????????????
??????
???????????
ARHIVA
PROSTOR ZA
ZAPOSLENE
????????????????????????????????????????
PARIRNICAURED
VODITELJA
DISTRIBUCIJAKONTROLA
KVALITETE
KONT.
SAST.
PASTELIZIRANO
??????
?????????????
??????
KONTROLA
KVALITETE
+8.25 +8.25 +8.25
+8.25
1. KAT
ARHIVSKA VINA (SALA)
PREZENTACIJE
PROIZVODNJA VINA
KONFERENCIJSKA SALA
PREZENTACIJE
PRIPREMA I PAKIRANJE
?????????????
KONTROLA KVALITETE
?????????
PRESJEK 2-2
PRESJEK 1-1
_ZGRADA PROIZVODNJE
2. KAT
1
1
2
2
PROIZVODNI POGONI
??????????????
KONTROLA I
DOKUMENTACIJA
DISTRIBUCIJA I
PREZENTACIJA
PROIZVODA
KONSTRUKCIJA










